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EDITORIAL
No segundo  ano  da  revista  Synergismus 
scyentifica UTFPR  concluímos  este 
volume com a implementação do Sistema 
Eletrônico de Editoração de Revistas OJS 
(Open  Journal  Systems),  graças  aos 
esforços do professor Henrique Oliveira da 
Silva  em  selecionar  dentre  os 
gerenciadores o mais adequado, entender 
seus  processos  para  implantá-lo  e 
configurá-lo  no servidor.  Este  sistema, há 
muito sonhado, permite uma expansão de 
horizontes,  com a  inclusão  da  revista  no 
sistema  internacional  de  divulgação 
científica, podendo agora ser acessada em 
qualquer lugar do mundo.
Ao  adotar  este  procedimento  a 
Universidade  Tecnológica  Federal  do 
Paraná  (UTFPR)  adiou  um  pouco  o 
processo  de  solicitação  da  qualificação 
“Qualis”, entretanto, o esforço vale a pena, 
pois demonstra e assegura aos avaliadores 
o potencial  inerente ao grupo de trabalho 
que cerca esta publicação.
Para  adequar-se  a  este  sistema,  muitos 
foram os atores responsáveis pelo sucesso 
deste volume, pois aprender e adaptar-se a 
novos  modelos  sempre  gera  um  esforço 
inicial. Destacamos também o trabalho dos 
membros  da  Comissão  Organizadora  do 
Evento  Científico  2006,  dos  Editores  de 
Seção  e  dos  Avaliadores,  bem  como  da 
intenção dos Autores em se adequar a este 
novo processo, são muitas mudanças em 
tão pouco tempo.
Dos  91  trabalhos  apresentados,  66  se 
adequaram  às  normas  da  revista  e 
seguiram à segunda fase, destes, 51 foram 
aprovados pelos  pares  para  publicação e 
figuram neste volume. Os trabalhos estão 
disponíveis  no  site  da  revista 
“http://200.134.81.40/revistas/index.php/Sy
sScy/”,  assim  distribuídos:  CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS  (seção  01)  11,  CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS  (seção  02)  00,  CIÊNCIAS 
EXATAS  E  DA  TERRA  (seção  03)  07, 
CIÊNCIAS  HUMANAS  (seção  04)  07, 
CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS (seção 
05)  14,  ENGENHARIAS (seção  06)  09  e 
LINGÜÍSTICA,  LETRAS E ARTES (seção 
07) 03.
Relembrando, o termo sinergismo, em sua 
tradução grega literal  “sinérgismus”, gerou 
o  nome  desta  revista,  Synergismus 
scyentifica UTFPR,  que  enseja  no 
princípio filosófico de seu nome, a política 
editorial desta revista, que é o de realizar o 
registro  público  das  produções  que 
contribuam  ao  ensino,  pesquisa  e 
extensão,  e  os  que  possam  alavancar  o 
processo  criativo,  permitindo  que  a  soma 
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de  esforços  gere  resultados  sempre 
superiores à simples soma das partes.
Nossa  capa  surge  da  síntese  das  idéias 
veiculadas  nos  Seminários  Anuais  de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (SAEPE), das 
Jornadas  de  Iniciação  Científicas  (JIC)  e 
dos  Eventos  Científicos  precedentes, 
adequando-as  à  nossa  nova  realidade,  o 
globo deve ser visto por novas convenções 
e  a  memória  do  passado  deve  ser 
lembrada. A lâmpada simboliza uma nova 
idéia, fruto do desenrolar criativo humano, 
chama ardente que impera muito antes da 
descoberta do fogo.
Synergismus  scyentifica UTFPR, 
compreende um volume anual,  o  qual  se 
encerra  com  a  divulgação  dos  trabalhos 
selecionados  e  apresentados  durante  o 
Evento  Científico  do  referido  ano,  caso 
este,  observado  neste  volume,  que  se 
completa  com  os  quatro  números 
referentes ao ano de 2007.
O referido volume pode ser desdobrado em 
até 4 números, sendo o primeiro número de 
cada  ano,  conforme  disponibilidade  de 
pessoal e tempo, destinado ao resgate das 
produções  realizadas  retrospectivamente 
até  1993,  quando  da  implantação  da 
Unidade em Pato Branco. Os números 2 e 
3  ficam  reservados  para  divulgação 
complementar  ao Evento  Científico  ou  de 
temas geradores.
Com a adoção do sistema OJS, os projetos 
de publicação foram parcialmente alterados 
este  ano.  Encontra-se  em  fase  de 
editoração os números 1 a 4 do volume 1, 
com  os  trabalhos  referentes  ao  ano  de 
2006,  que hora são apresentados no site 
“http://pessoal.pb.cefetpr.br/ 
eventocientifico/revista”.
Desejamos  a  todos  uma  frutífera  leitura, 
esperando  contar  com suas  contribuições 
em futura edição.
Jorge Jamhour
Editor Científico da UTFPR
Campus Pato Branco
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